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Abstract. Post-Yugoslavic theatre of memory in the visual projects of Bálint Szombathy and Jasmina Cibic.
the starting point of my considerations is the category of the theatre of memory, taken from Francis yates’ 
book Art of memory. The category was applied in the book in relation to ancient traditions and mnemonic tech-






















przemieszczał  się myślą po  takim  (wyimaginowanym) gmachu  i wywoływał z pa-
mięci znaczenia kodowane przez kolejne wyobrażone miejsca. z czasem sztuka pa-
1 artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego nr 2012/05/B/hs2/04097 pt. Josip Broz 























ideę przestrzennej,  a  ściślej  rzecz ujmując – wizualnej  inscenizacji  treści  ima-
ginacyjnych  podjęły  na  nowo w XX wieku  atlasy mnemiczne.  najbardziej  repre-























takiej  aktywności  wyobraźni,  która  prowadzi  do  przekroczenia  czy  też  zawiesze-
nia (a nawet zniesienia) granicy pomiędzy tym, co minione, a teraźniejszością. owo 
transtemporalne podejście narusza zatem tradycyjną, linearną percepcję czasu, rekon-
figuruje  doświadczenie  czasowości  (a  zwłaszcza  poczucie  ciągłości)  poprzez  syn-
chronizację przeszłości i teraźniejszości, ale też poprzez akomodację do aktualnych 
warunków oraz instrumentalizację tego, co historyczne. 

































to  jednak wyraźnie można dostrzec,  iż mamy  tu do czynienia z  różnymi  sposoba-
mi konceptualizacji tematu i odmiennymi perspektywami interpretacyjnymi. dobrze 
tę  różnorodność  pozwoli  ukazać  konfrontacja  dwu  wybranych  przedsięwzięć:  re-
trospektywnej wystawy  autorskiej Bili smo heroi / Hősök voltunk  (Byliśmy boha-
terami) Bálinta szombathy’ego  (1950) – urodzonego w  socjalistycznej  jugosławii 
węgierskiego artysty, od lat 70. silnie związanego z tamtejszą neoawangardową sce-
ną  artystyczną,  oraz wideo-instalacji Tear Down and Rebuild  (Zburzyć i odbudo-
wać)  słoweńskiej  artystki  jasminy cibic  (1979),  aktualnie mieszkającej  i  działają-
cej w londynie.












formuje jego zachowania i emocje, a przede wszystkim in statu nascendi tworzy/ani-
muje pamięć ujmowaną jako domena porządku imaginacyjnego. 
Prezentacja  prac  Bálinta  szombathyego  została  zorganizowana  w  2014  roku 
przez dwie galerie „Vinko Perčić” i „likovni susret“ w położonej przy granicy serb-








przez budowniczych nowego państwa  jugosłowiańskiego  (czyli  „masy  robotniczo-
chłopskie”), stał się podstawą założycielskiego mitu, legitymizującego komunistycz-
ne rządy, był dominującą treścią publicznego przekazu, wiodącym hasłem propagan-












sób patos wielkiej historii  i małe  trofea pionierskiego heroizmu. z  jednej strony  ta 
gra, wykorzystująca na zasadzie metonimii ikoniczne reprezentacje makro- i mikro-





mandalian5 –  formą nowoczesnego  janczarstwa,  triumfem kolektywizmu  i  synoni-
mem poświęcenia w imię wspólnoty – poświęcenia motywowanego nie tyle świado-













zującym  regułom,  stanowiłaby  alternatywę dla  aktywności  polegającej  na  apologii 
i  afirmacji  komunistycznego  systemu. młodzi  twórcy  jugosłowiańscy,  rozczarowa-
ni spetryfikowaną akademicką praktyką i refleksją o sztuce, awangardowej, rewolu-
cyjnej energii szukali na obrzeżach sceny artystycznej, w inspirowanej hasłami no-
wej  lewicy  zachodniej  kontrkulturze. właśnie  o  tym  doświadczeniu  artystycznym 
opowiadają zgromadzone na wystawie Bili smo heroi / Hősök voltunk dzieła Bálinta 
szombathyego z tego okresu – kolaż Dekonstrukcija Jugoslavije / Jugoszlávia dekon-
strukciója (Dekonstrukcja Jugosławii), instalacje zdjęcia dokumentujące performan-
se i akcje Lenin in Budapest, Bauhaus, Zastave / Zászlók (Flagi), a więc prace repre-
zentujące nomen omen heroiczny etap twórczości autora. z kolei powstałe w latach 
dziewięćdziesiątych  instalacje Yugoslav Story, Dalekogled / Messzelátó (Lornetka) 
5 a. mandalian, Czerwona orkiestra, warszawa 1993 (2 wyd. 2009).
192 magdalena Bogusławska
czy Balkanski dialog / Balkáni diaógus (Bałkański dialog) odnoszą się bezpośrednio 
do rozpadu sFrj i jego następstw.
ekspozycję spaja, tworząca przestrzenny, ale i znaczeniowy wektor, instalacja Od 




































6 zob. n. milenković, Višak istorije kao umetnički materijal, w: Bálint szombathy, Bili smo hero-














jakkolwiek  przesłanie  retrospektywy  Bálinta  szombathyego  można  umieścić 
w tym szerokim kontekście, to jednak z całą mocą należy podkreślić, iż pozostaje ona 











cach  młodszego  pokolenia  twórców,  związanych  swym  pochodzeniem  i  biografią 






























tendencję  tę  dobrze  ilustruje  wspomniana  już  wideoinstalacja  jasminy  cibic 






tetycznych  aranżacji  ich wnętrz.  cibic wybiera  zatem  formy  ściśle  podporządko-













miał  być  sercem  jego  reprezentacyjnej  części.  Projekt  ten  realizowany  z  inspiracji 
i mocy ówczesnego przywódcy josipa Broza tity zakładał stworzenie nowoczesnej 










w jego centrum stanowiąca refleks burżuazyjnych inklinacji przedwojennych elit9, a na 
obrzeżach przybierającą postać bałkańskiej palanki, zbyt mocno (jak na aspiracje no-
wych rządów) tchnącej zapóźnieniem i prowincjonalizmem. wprawdzie tito po woj-
nie  skwapliwie  przejął  budynki  królewskich  siedzib  i  ulokował w nich  federacyjne 
instytucje  oraz  rezydencje,  to  jednak nowy Belgrad miał w  jego  zamyśle  być ma-























9 Fakt  ten komentuje szerzej np. milovan Đilas w książce Druženje s Titom, harrow, middlesex 
1980. 
10 w  czasie  jego  trwania  inicjator  i  patron  wydarzenia,  prezydent  josip  Broz tito  w  geście  de-
miurga otworzył  w pobliżu pałacu Park Pokoju, w którym każdy z przywódców goszczących wówczas 
w Belgradzie zasadził własnoręcznie drzewo-pomnik przyjaźni i pokoju. dziś w zaniedbanym entoura-
ge’u platanowe aleje  z  szeregami umocowanych w ziemi  tabliczek z nazwiskami w większości  zapo-
mnianych już polityków przypomina raczej opuszczony cmentarz niż park uosabiający obietnicę lepsze-
go świata.
11 temat ten omawiam szerzej w artykule: Egzotyczni przyjaciele Josipa Broza Tity, w: Komuni s-














jasmina  cibic  nie  bez  powodu  sytuuje  dialog  o  architekturze  władzy właśnie 
w jego wnętrzach. z rozmysłem eksploatuje teatralny potencjał modernistycznej bu-
dowli, którą inny artysta, serbski fotograf, dušan Đorđević z uwagi na zakonserwo-

















micznych  regionów  jugosławii,  które  doskonale  nadawały  się  do  tego,  by współ-
tworzyć  ikonografię siły  i prestiż. możemy  tu zobaczyć wykonane  techniką  fresku 
Let u kosmos (Lot w kosmos) Petara lubardy czy Putevi Srbije (Drogi Serbii) lazara 































wiedzi  puentuje  chór. kolaż  cytatów  z wypowiedzi  politycznych  przywódców,  ta-
kich  jak:  margaret  thatcher, adolf  hitler,  Benito  mussolini,  nikita  chruszczow, 
tony Blair, josip Broz tito, a także architektów Paula schultze-naumburga, ernesta 
weissmana i wielu innych znanych postaci, jest owocem wnikliwych, archiwalnych 
studiów  nad  tematem,  prowadzonych  przez  słoweńską  artystkę.  cibic  konfrontuje 
rozmaite przemyślenia o architekturze i przestrzeniach władzy, formułowane z per-
spektywy różnych systemów, racji oraz interesów. niczym antyczny dramat (tę aso-







odgrodzonego ciężką kotarą pomieszczenia,  gdzie odbywa  się projekcja,  prowadzi 
przez  salę,  której  ściany  zostały  wytapetowane  kompozycją  czarnobiałych,  pano-

























chamia  aurę,  a  przede  wszystkim  semantyczny  potencjał  miejsca,  w  którym  zo-
stał zrealizowany film, a także zakotwicza artystyczny przekaz w utrwalonym spo-
łecznie/kulturowo  wyobrażeniu  o  przeszłości  ściśle  związanym  z  tą  przestrzenią. 
oddziaływanie pracy Tear Down and Rebuild opiera się także na takim przekształce-
niu zastanej przestrzeni ekspozycyjnej, które inicjuje interaktywne otwarcie na oto-
czenie traktowane jako osobny semantyczny kontekst (w Belgradzie instalację pre-




































jestry kultury). Pamięć o  jugosławii w  tego  rodzaju wypowiedziach artystycznych 
traci nie tylko określoną konotację polityczną i ideologiczną (nie problematyzuje się 
tematu  komunizmu),  pozbawiona  zostaje  także  emotywnego  potencjału  i  integra-
cyjno-wspólnotowych znaczeń – ustępują one miejsca badawczemu, dyskursywne-
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